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  ﺍﻷﻭﻝ ﺏ ﺍﻟﺒﺎ
 ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ. ﺍﻷﻟﻒ
 ﻭﺃﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺃﻏﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻷﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺃﳓﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻣﺎﺋﺘﲔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ. ﺗﺼﻮﻳﺮﺍ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻀﻞ. ﻓﻴﺎﻟﻌﺎﱂ ﺑﻠﺪﺍ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﲰﻴﺎ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ، ﻣﻼﻳﲔ
. ﺍﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﻫﻴﻬﺔ ﰲ ﺭﲰﻴﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﻌﺎﱂﺍﻟ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﱴ
  .ﻭﳛﺘﺠﻮﺎ ﻭﻳﻔﻬﻤﻮﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻷﺧﺮﻭﻥ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ
 ﳚﻌﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﻟﻐﺔﹸ ﺃﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻷﻫﻢ
 ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﺇﻧﺎ : "ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ
 ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﳘﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪ ﻓﻼ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﺼﺪﺭﺍﻥ ﻷﻤﺎ 1".ﺗﻌﻘﻠﻮﻥ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﻋﺮﺑﻴﺎ
  .ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻟﻌﻠﻬﻢ
 ﳎﺎﻻﺗﺎﳊﻴﺎﺓ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﳍﺎ, ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻴﺰﺍﺓ, ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻥ
 ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻟﻮﺍﻥ, ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺎ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﻭﻫﻲ, ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮﺀ ﻫﻲ ﺑﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻋﺎﺀ ﻷﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﲟﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻟﺬﺍﺎ ﺗﺪﺭﺱ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻓﺈﺎ
 ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ, ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ: ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﻦ, ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﲔ ﻭﺭﺑﻄﺖ
  .2ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺻﺒﺢ ﻗﺪ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺑﻔﻀﻞ, ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
                                                          
    2: 21:  ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ٬ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ 1
  1102.ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻨﻖ,ﺩﻳﻮﻱ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ2
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: ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﻼ, ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ
 ﺫﺍﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﻥ, ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺑﻞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻫﺬﺍ. ﻜﺘﺎﺑﺔﺍﻟ, ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ, ﺍﻟﻜﻼﻡ, ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ
 ﺇﱃ ﻭﻳﺸﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﻷﻥ, ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺭﺑﻊ
  2.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ: ﻗﺴﻤﲔ ﺇﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻣﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻌ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻣﺎ
. ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻋﻄﻰ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻣﺎ. ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭ
  3ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭ ﺷﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭ
 ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰱ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﱴ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺔﺍﻟﻠﻐﻮﻳ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﰱ ﻷﻥﹼ, ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﰱ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
  .4 ﺍﳌﺴﺮﻭﺭ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﳌﻘﺘﺼﻰ
 ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ. ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻟﻨﻴﻠﻬﺎ ﺗﻘﺼﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
  5.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰱ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻄﺒﻴﻖﺗ ﺛﲑ ﺗﺄ " ﻋﻦ ﳌﻨﺎﻓﺸﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﻌﺮ ﳓﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ
 ﺑﺎﻧﻴﻮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ  ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﳓﻮﺗﺮﻗﻴﺔ" ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ - ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﺞ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ. ﺍﻟﺒﺎﺀ
 ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﰱ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻛﻴﻒ. ١
  ؟ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ -  ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ
                                                          
 29ﺹ , 8891, ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ, ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ, ﺕﺕﺕﺕ ﺕﺕﺕﺕ ﺕﺕﺕ ﺕﺕﺕﺕﺕ,  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻮﻟﻲ 2
                                                                  ...........45 .h ,tic.po ,aidem nad iretam ,igetarts ,barA asahaB narajalebmeP ,kkd dimaH ludbA 3
                                                                                                                 ﻣﻦ ﻳﺘﺮﺟﻢ 
  : ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ. ٥
 97.lah ,) 9002 ,sserP gnalaM-NIU : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysaR bahaW ludbA 4
  08: ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ٦
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 ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ" ﺍﻷﻭﻝ ﻫﺬﺍﺣﺮﰱ "ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ. ٢
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ؟ - ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ
 ﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﺄﺛﲑﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ. ٣
  ؟ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ - ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺔﺍﳌﺘﻮﺳﻄ ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻏﺮﺍﺽ. ﺍﳉﺎﺀ
 ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﰱ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﳌﻌﺮﻓﺔ. ١
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ – ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ
 ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ" ﺍﻷﻭﻝ ﻫﺬﺍﺣﺮﰱ "ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﳌﻌﺮﻓﺔ. ٢
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ – ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ. ٣
 .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ - ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼﹼﺏ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ. ﺍﻟﺪﺍﻝ
  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ. ١
 ﺑﻴﺌﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺰﻳﺪ ﺍﻥ ﺴﺘﻄﻴﻊﻳ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻰ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻟﻴﻨﺘﺸﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻰ
  .ﺍﳌﺪﺳﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ. ٢
  ﻟﻠﻄﻼﹼﺏ( ﺃ
  .ﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﰱ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻨﺎﻟﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻫﻢ
  ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ( ﺏ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﻛﻰ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺇﱃ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻫﻢ
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  ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ( ﺝ
  .ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻳﺮﻗﹼﻴﻮﺍ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﳌﺪﺭﺳﻮﻥ
 ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺿﻴﺢ. ﺍﳍﺎﺀ
 ﻫﺬﺍ ﲢﺪﺩ ﻥﺃ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺄﺭﺍﺩﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻻﻳﺘﺴﻊ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ  ﻣﻬـﺎﺭﺓ  ﳓﻮﺗﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ"  ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﺄﺛﲑﺗﻄﺒﻴﻖ " ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
 - ﺳـﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ  ﺑـﺎﻧﺞ  ﺑـﺎﻧﻴﻮ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼﹼﺏ
 ﻛﻤﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧـﺎﺻﺔﹰ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﻭﻛﺬﺍ, "ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
  :ﻳﻠﻲ
 ﺍﻟﺘـﻀﻌﻴﻒ  ﺑﺰﻳـﺎﺩﺓ  ﻓﹶﻌـﻞﹶ  ﻭﺯﻥ ﺍﱃ ﺍـﺮﺩ  ﺍﻟﺜﻼﺛـﻰ  ﻳﻨﻘـﻞ  ,ﻣﺼﺪﺭ : ﺛﲑﺗﺄ. ١
 ﺗـﺮﻙ  ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ 6.ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺻﻞ ﺍﱃ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻻﻟﺘﻪ (ﺗﺄﺛﲑﺍﹰ-ﻳﺆﺛﹼﺮ-ﺃﺛﹼﺮ)
  7 .ﺷﻴﺊ
 ﺇﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺃﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲟﻌﲎ( ﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ-ﻳﻄﺒﻖ-ﻃﺒﻖ )ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ : ﺗﻄﺒﻴﻖ. ٢
 ﻫﻨﺎ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍِﺀ ﺃﻭ ﻞﻋﻤ  8.ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﰱ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ
 ﺑﺎﳌﺪﺭﺳـﺔ  ﺍﻟـﺴﺎﺑﻊ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﰲ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ " ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ " ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﺍﻟﻠﻐـﺔ  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﻜﺘﺒﻮﺍ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﹼﺎﺏ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﱴ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ : ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ. ٣
   9.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                          
  .۷  , ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﳏﻤﺪ  " , ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻲ ﺍﻻﻣﺜﻠﺔ  ) ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺳﺎﱂ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ :ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ ( 21.ﺹ , 
   ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﺠﻴﺪﰱ , ﻣﻌﻠﻮﻑ ﻟﻮﻳﺲ . ۸ ) 6891 ﺩﺍﺭﺍﳌﺸﺮﻕ، :ﺑﲑﻭﺕ  ( 03. ﺹ ,
  . ۹  ,ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ,ﺍﳍﺎﴰﻲ ﺍﲪﺪ ﺳﻴﺪ ) ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ : ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ ( 7. ﺹ ،
 ,barA asahaB rajaleB malaD fitakudE naniamreP-aniamreP edoteM ,namhaR ruliaN nad bijuM luhtaF 9
 )1102 ,sserP AVID : atrakaygoY(
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 ﺗﻐـﻴﲑ  ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ : ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ. ٤
 ﺇﱃ ﺗﻨﺘﻘـﻞ  ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ / ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺇﱄ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
   .ﻭﺻﺤﻴﺤﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﻳﻘﺼﺪ. 01ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
   ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﻭﺽ. ﺍﻟﻮﺍﻭ
 ,ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻥﹼ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻗﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻳﻌﲎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﻭﺽ
  )aH(  ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻭﺽﻭﺍﻟﻔﺮ  )aH( ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﳘﺎﻓﺮﻭﺽ
  )aH(  ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ. ١
 ﻏﲑ ﻭﺗﻐﻴﺮ  ) x lebairaV(ﺗﻐﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻲ
 ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺽ  y lebairaV()ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﳓﻮﺗﺮﻗﻴﺔ" ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ "ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ - ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ
  )oH( ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ. ٢
 ﻏﲑ ﻭﺗﻐﻴﺮ ) x lebairaV( ﺗﻐﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺿﺢ ﻫﻲ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﲑ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺽ  ) y lebairaV( ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻮﺭﻧ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﳓﻮﺗﺮﻗﻴﺔ" ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ "ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ
   .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ - ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ. ﺍﻟﺰﺍﺀ
  ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ. ١
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﳓﻮﺗﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ
  .ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﲝﺚ ﻫﻮ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ -  ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺑﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ
                                                          
 ..…, " gnitirW mutnauQ " , owonraH 01
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 ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻫﺮﺓ ﻇﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺚﺍﻟﺒﺤ
  .11ﺷﺨﺼﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﹼﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ, ﺍﳌﺘﻐﻴﺮ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀﺍ
  . 21ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﻈﻬﺮﳘﺎ ﺍﻟﹼﺘﲔ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺔ
 ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ. ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ, ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻣﺎ
 ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺤﺎﺻﻞ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﱴ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻯﺍﻟﺬ ﲢﻘﻴﻖ
 ﳛﻠﹼﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻴﺤﻠﹼﻞ ﻫﻮ ﻫﺬﺍﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺐ. ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ
   ".ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺭﻣﺰ  "ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
  ﻭﻣﻨﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﻮﻉ. ٢
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﻮﻉ( ﺃ
 ﻟﲑﺍﻛﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﱴ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻘﺎﺋﻖﺍﳊ ﻛﻞﹼ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
   :ﻗﺴﻤﲔ ﺍﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﺍﻷﻋﻼﻡ
  ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ( ١
  ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ
  ﺍﻟﺜﹼﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ( ٢
  ﻭﳒﻤﻌﻬﺎ ﻧﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺄﺗﻰ ﻗﺪ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺒﻊ( ﺏ
 ﻭﺳﻴﻠﺔ, ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﲝﺚ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻷﺩﻳﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻨﺒﻊﻣ( ١
  .ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭ
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 ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻛﻞ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ(  ٢
  .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ. ٣
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰱ ﻭﺍﺘﻤﻊ 31.ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲨﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ
 ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ  ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ
  .ﻃﻠﺒﺎ ٤٣ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ، -  ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ
  ﺒﺤﺚﺍﻟ ﻋﻴﻨﺔ. ٤
 ﺍﻟﺒﺎ ﻭﺃﺧﺬﺕ  41.ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﹼﺬﻱ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ
 ﳎﺘﻤﻊ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ : ﺃﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ ﺭﺃﻯ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﻞﹼ ﺣﺜﺔ
 ﲨﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﻪ ﻭﺍﻣﺎ. 51ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬﺕ ﺷﺨﺺ ﻣﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞﹼ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ٤٣ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ - ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﹼﺎﺏ
 esropruP )ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰱ ﺃﺧﺬﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ . ﺗﻠﻤﻴﺬ
  .ﺍﻟﺘﺠﺮﰊ ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ( gnilpmaS
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ. ٥
 ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻣﺎ.ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﺁﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  :ﻳﺎﱃ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
  )isavresbO(   ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ( ﺃ
 ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺗﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﱴ ﺼﻮﺩﺓﺍﳌﻘ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ
 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ 61 .ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
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 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻭﺍﳌ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻭﺑﻴﺌﺘﻬﺎ
   ".ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ"  ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺧﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
  )aracnawaW(   ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ( ﺏ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻈﹼﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ
 ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ 71ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺑﺎﳒﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﳓﻮﺗﺮﻗﻴﺔ  "ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ -  ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ
  )isatnemukoD(   ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ( ﺝ
 ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻼﹼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﺎ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺘﻌﻤﻠﺖﺇﺳ 81ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﳏﻀﺮ
 ﻭﲨﻠﺔ ﻭﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ 
  .ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ  ﻭﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﳌﻌﻠﹼﻤﲔ
  )tekgnA(  ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ( ﺩ
 91ﺍﳌﺴﺘﺤﺒﲔ ﺍﺟﺎﺑﺔ ﳊﺼﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
 ﰲ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﹼﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
 ﺑﺎﳒﻮﺑﺎﻧﺞ" ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ
  .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ
  seT  ﺭﺍﻹﺧﺘﺒﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ( ﻩ
                                                          
   ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ 71
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  ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ 81
 131 .lah ,..………edoteM ,imisrahuS
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 ﻣﺮﺓ ﳝﺘﺤﻦ ﻭﱂ .ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ  ﰲ
 ﻛﻔﺎﺀﺓ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ 02.ﻭﳑﻴﺰﺍﻧﻪ ﻋﻴﻮﺑﺔ ﻻﺗﻌﺮﻑ ﺣﱴ ﻛﺜﲑﺓ
   .ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ. ﺎﺀﺍﳊ
 ﺍﻟﻠﹼﻐـﺔ  ﺩﺭﺍﺳـﺔ  ﰲ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺑﻌﺪ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ , ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ , ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ) y ( ﺑﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ  )x( ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻭﻫـﻲ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻘﺔﺑﻄﺮﻳ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺘﺤﻠﻞ . ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ , ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ , ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
    .ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ  ﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺍﻹ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  : ﻳﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺃﻣﺎ
  )esatnesorP(  ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺭﻣﺰ. ١
 ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )P( ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺭﻣﻮﺯ
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ – ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻮﺑﺎﻧﺞﺑﺎﻧﻴ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
    : ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﱵ
 = P
N
                      % 001 x F
  ﻴﺴﺘﻌﻤﻞﻓ ,ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻣﺎ
 12:ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  %67  -  %001
 %65  -  %57
 ﺟﻴﺪ
 ﻣﻘﺒﻮﻻ
                                                          
 422 lah ketkarp natakednep utaus naitilnep rudesorp otnukirA imisrahuS 02
   ,ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ 12
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 %04  -  %55
 %01  -  %93
 ﻧﺎﻗﺼﺎ
 ﻗﺒﻴﺤﺎ
  tnemoM tcudorP isaleroK neisifeoK  ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺭﻣﺰ. ٢
 ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ" ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ
  .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ -  ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﺞﺑﺎﻧﻴﻮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﺪﺭﺳﺔﲟ
  22:ﺍﻵﺗﻰ ﰱ ﻛﻤﺎ ﺭﻣﻮﺯﻫﺎ ﻭﺃﻣﺎ
  
  
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  
 ﻭﻣﺘﻐﲑ X ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻼﺯﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺭﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺭﺑﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ:    
  .Y
  .X ﻣﺘﻐﲑ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﳎﻤﻮﻉ:    
  .Y ﻣﺘﻐﲑ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﳎﻤﻮﻉ:     
                                                          
 602.  ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ٬ ﺹ 22
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ESMM
tMM


  .X ﳌﺘﻐﲑ ﻌﻴﺔﺍﻟﺘﺮﺑﻴ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﳎﻤﻮﻉ:    
  .Y ﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﳎﻤﻮﻉ:    
  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺪﺩ:    
  
  
  ١: ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 32   ﻴﺔﺍﻷﳘ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
  ﻗﻴﻤﺔ" r "ﰱ
 tcudorP(
 )tnemoM
 ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
 ﻭﻟﻜﻦ Y ﻣﺘﻐﲑ ﳓﻮ X ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺟﻮﺩ 02,0 - 00,0
 ﺟﺪﺍ ﲑﺓﺻﻐ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ
 ﺻﻐﲑﺓ Y ﻣﺘﻐﲑ ﳓﻮ X ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺎﻥ 04,0  -  02,0
 ﺑﺴﻴﻄﺔ Y ﻣﺘﻐﲑ ﳓﻮ  X ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺎﻥ 06,0 – 04,0
 ﻗﻮﻳﺔ Y ﻣﺘﻐﲑ ﳓﻮ X ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺎﻥ 08,0 – 06,0
 ﺟﺪﺍ ﻗﻮﻳﺔ Y ﻣﺘﻐﲑ ﳓﻮ X ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺎﻥ 00,1 – 08,0
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ. ﺍﻟﻄﺎﺀ
                                                          
  : ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 32
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  "ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ "ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻭﻟﻘﺪ
 .ﻥﻻﻣﻮﳒﺎ – ﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍﺳ ﺑﺎﳒﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﹼﺔ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﳛﺘﻮﻱ. ١
 ﺑﻌﺾ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
 ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻷﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻭ .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻔﺔ ﻭﲝﻮﺙ
  .ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   :ﻓﺼﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﳛﺘﻮﻱ. ٢
 ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼﹼﺏ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ"  ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﳛﺘﻮﻯ( ﺃ
  .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ - ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ
 ﻭﻣﺮﺍﺣـﻞ , ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ, ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ, ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺘﻮﻯﳛ( ﺏ
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﺳﺎﺋﻞ, ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ,ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻦ ﳛﺘﻮﻯ( ﺝ
  .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﳒﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﲟﺪﺭﺳﺔ
  :ﻓﺼﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻭ  ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﳛﺘﻮﻯ. ٣
 ﻭ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﺮﺽ.ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﶈﺔ( ﺃ
  :ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  .ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ( ١
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺔﺍﻟﻠﻐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻟﻄﻠﹼﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ( ٢
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٣ (ﲑﺛﺄﺗ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﺒﻌﹼﻠﻟﺍ ﺔﻳﻮﻐﹼﻠﻟﺍ" ﺍﺬﻫ ﰱﺮﺣ ﻝﻭﻷﺍ "ﺔﻴﻗﺮﺗﻮﳓ ﺓﺭﺎﻬﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍ ﺏﻼﻄﻟ 
٤ .ﻡﺎﺘﺘﺧﻻﺍ ,ﻱﻮﺘﳛﻭ ﺍﺬﻫ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺕﺎﺣﺍﺮﺘﻗﻻﺍﻭ.  
:
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 ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  "ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻋﻦ. ﺍﻷﻟﻒ
 ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔﺍ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ.١
 ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﱴ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎﻃﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ. 42ﺍﻟﻠﹼﻌﺐ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ
 ﺍﻟﻔﺮﺹ ﲤﻨﺢ ﺃﻥ ﺪﻑ ﺍﻟﱴ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﻞ, ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
  .52ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﻼﹼﺏ
 42 :  ﺗﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ 
 97.lah ,)9002,sserP gnalaM-NIU : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bihaW ludbA
 52 ﺗﺮﺟﻴﻢ 
 ,barA asahaB rajaleB malad  fitakudE  naniamreP edoteM-edoteM ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 23 .lah ,)1102 ,sserP AVID : atrakaygoY(
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, ﻗﺮﺍﺀﺓ, ﻛﻼﻡ, ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ) ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺗﺪﺭﺏ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻟﺘﻨﺎﻝ ﺪﻑ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ
 ﻭ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ (. ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ) ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ, (ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ
  .62ﻷﻃﻔﺎﻝ ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺪﺭﺱ ﲡﺮﺑﺔ ﲤﻨﺢ ﺭﺱﺗﺪ
 ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
 ﰲ ﻟﺘﻌﻮﻥ  ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺸﺠﻴﻊﻭ
  .72ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﱵ  ﻟﻌﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻣﺎ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ "ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ"  ﻌﺒﺔﻟﹼ ﺃﻣﺎ
 ﰲ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺬﻛﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﺳﺎﺋﻞﻭ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺬﺏﺍﳉ ﻮﺳﻴﻠﺔﻟ ﻗﻮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ
 ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺭﺓﺩ  ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ،ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ
 ﻫﺬﺍ " ﻟﻌﺒﺔ .82ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻠﺐﻭ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
 ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻟﻌﺒﺔ ﻫﻲ "ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﰲ .ﺑﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻭﱃﺍﻻ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ ،ﺃﺣﺮﻑ
 ﺣﺮﻑ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺩ ﻟﻜﻞ ﲤﻨﺢ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ ﺍﳌﻘﺒﻞ
  .ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﻛﻠﻤﺔ ٥ ﻭ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ٥١ﺍﱃ ﻳﺼﻞ ﻣﺎ ﳉﻌﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻷﺣﺮﻑﻭ
   ”ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ  “ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ. ٢
  :ﻳﻠﻰ ﻛﻤﺎ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ "ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻌﺒﺔﺍﻟﻠﹼ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﱏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺃﻣﺎ
  ﻛﺎﺩﳝﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺣﺼﻮﻝ( ﺃ
                                                          
  62    ۳۳ﺹ , ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
  72 ۱۸ﺹ , ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺮﺟ
  82 ۹۹ﺹ ,  ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟّﺴﺎﺑﻖ
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 ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﻣﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﻄﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﲨﻬﻮﺭ ﺭﺃﻯ
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﺎﻭﱏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺮﺯ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝﹼ ﻗﺪ ﺍﻟﻄﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
  .ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲝﺼﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺀﻣﺒﺪ ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﻃﻼﹼﺏ ﲦﺎﻧﲔ ﺭﻗﻲ
 ﺍﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻄﻼﹼﺏ ﺣﺴﻨﺎ ﺭﲝﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻫﺬﻩ
 ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻳﺼﲑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ. ﺍﻟﻌﻠﻲ
 ﻛﺎﳌﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
 ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻓﺮﻗﺘﻪ ﺍﻭ ﻷﺻﺪﻗﺎﺀﻩ ﺩﺓﺍﳌﺎ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ
 ﺟﻴﺪﺍﹰ ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺣﱴ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻫﺬ. ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
  .ﻛﻔﺎﺀﻢ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ
  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ( ﺏ
 ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻓﻴﻪ ﻷﻥﹼ “ ﺍﻷﻭﻝ ﺧﺮﰱ ﺬﺍﻫ “ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺃﳘﹼﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻲ
 ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﰱ ﺟﺪﺍ ﻣﻬﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ. ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻳﺘﻌﺎﺭﻓﻮﻥ
  .ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻊ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰱ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﰲ ﺭﻏﺒﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ( ﺝ
 ﰱ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻞ  ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﱃ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ  ﻛﺮﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰱ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ, ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺬﻩ. ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
   92. ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌﻄﻰ ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻏﲑ
  .ﺑﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﹼﺎﺏ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ( ﺩ
                                                          
  :  ﻳﺘﺮﺣﻢ ﻣﻦ  92
  rebmetpeS .mth fitarapeok/nairnoloi/moc.seiticoeg.www:ptth
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  .ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﺴﺄﻡ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﻻ ﺍﻟﻄﻼﺏ( ﻩ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﻃﻼﺏ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ( ﻭ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻟﺮﻗﹼﻲ( ﺯ
  ﻘﺘﻀﻰﺍﳌ ﺃﺩﻭﺍﺕ. ٣
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮﻭﰱ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  ﻋﺪﺓ( ﺃ
  ﻣﻐﻠﻒ( ﺏ
   ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭ ﻭﺭﻕ ﻓﺮﺥ( ﺝ
  .ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻛﻴﻔﻴﺔ. ٤
  .ﺃﺷﺨﺎﺹ ۷ ﺇﱃ ٦ ﻣﻦ ،ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺴﻢ( ﺃ
 ﺷﺨﺺ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞﻭ ،ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻞ(.ﺏ
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ،ﺳﺎﺑﻘﺎ .ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﳑﺜﻼ ﻭﺍﺣﺪ
  . ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﺳﺎﺱ
  .ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﻳﻜﻮﻥﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ( ﺝ
 03ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﰲ( ﺩ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﻄﻮﺓ -  ﺍﳋﻄﻮﺓ. ٥
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ( ﺃ
                                                          
  03 ٥۷۱ﺹ ,  ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟّﺴﺎﺑﻖ
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  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻥﺍﳌﻌﻠﻤﻮ• 
 ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ، ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ• 
  ﺣﺮﻭﻑ ٣ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻟﻴﺆﺧﺬ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﰲ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﱵ ﻣﻐﻠﻒ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺿﻊ• 
  ﻧﻈﺎﻡ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ( ﺏ
  ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺳﻂ ﰲ ﺍﳌﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺿﻊ• 
  ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻢ• 
  ﻣﻐﻠﻒ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺘﺒﺪﻝ• 
  ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻟﻨﺴﺦ ﺍﳌﻐﻠﻒ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ• 
   ﺍﳌﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺮﺟﻊ• 
  .ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻥ  ﻧﺴﺦ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻐﻠﻒ، ﺁﺧﺮ ﻃﻼﺏ ﻳﺄﺧﺬ• 
  ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻊﻭﲨ ، ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ• 
  ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ• 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ. ﺍﻟﺒﺎﺀ
 ﺭﻣﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﺍﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﺳﺒﻖ ﻟﻘﺪ
 ﻲﻫ ﺍﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﻭﰲ, ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ
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 ﺩﻻﻻﺕ ﻓﺘﺆﺩﻱ ﺍﻷﺫﻥ ﺗﺪﺭﻛﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺟﻬﺎﺯ ﳛﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
  .ﺍﳌﻌﻴﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺍﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔ
 ﰲ ﳚﻴﺶ ﻋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﳌﺮﺀ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﻭﻫﻲ, ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﰲ ﻛﱪﻯ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺇﻥ
 ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺬﺍ, ﺑﻐﲑﻩ ﺍﳌﺮﺀ ﻟﻠﺘﺼﺎﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ, ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
  . ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻭﻣﺎ ﻣﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﻳﺼﺒﻮﺍ
 ﻭﻫﻲ, ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻬﻲ, ﺍﺘﻤﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﰲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺳﻼﺡ
 ﺬﺍ. ﻧﻮﺍﺣﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ  ﻠﻴﺔﻋﻤ ﺇﲤﺎﻡ ﰲ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ. ﺍﻟﻘﺮﺃﺓ
 ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﻗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺳﻮﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
 ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺗﻌﺒﲑ ﻭﻋﻠﻰ, ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻰ, ﺻﺤﻴﺤﺎ
  .ﺍﳊﻲ ﺃﺩﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﺸﺮ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻋﻠﻰ, ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ
 ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻧﺘﺠﺘﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺎ ﻳﻄﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺍﻓﺬ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﳌﺎ
 ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﻟﻴﻀﻊ ﻭﺗﺮﺍﺛﻪ، ﺇﺗﻨﺎﺟﻪ ﻳﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﺎﺭﺧﻪ ﻋﱪ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺬﺍ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺗﺎﺭﺧﻪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﺧﺘﺮﻉ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻜﺮ
 ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﻭﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻐﲑ، ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ، ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
 ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻜﺜﲑﺍ. ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﻮﺩ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ، ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﻥ
 ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻋﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻣﻼﺋﻲ، ﺍﻟﺮﺳﻢ ﰲ ﺍﳋﻂ
  13.ﺍﳌﻌﲎ ﻗﻠﺐ ﰲ ﺳﺒﺒﺎ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ. ١
                                                          
 511ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ٬ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ٬ ﻣﺤﻤﺪ ﺇ(  13
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  ﻓﻴﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻳﻀﻴﻖ, ﻛﺘﺎﺑﺔ – ﻳﻜﺘﺐ – ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
, (gnilleps )ﺃﻭﺍﻟﺘﻬﺠﺌﺔ ( gniypoc ) ﺍﻟﺘﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺑﻌﺾ
 ﻦﻋ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﻳﺸﻤﻞ  ﺣﱴ ﺍﻷﺧﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﻭﻭﺗﺴﻤﻊ
 ﻳﺮﻳﺪ ﳌﺎ ﺍﻟﻮﺍﻋﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺫﻫﺰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﺃﺎ. ﺍﻟﻨﺲ
 ﻏﺮﺽ ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ, ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻔﺮﺩ
  .23ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
 ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺒﺘﺴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﳍﺎ ﻭﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻭﻗﺪ
 ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﲢﻤﻞ ﺃﻭ( ﺍﳋﻂ ) ﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺭﺳﻢ ﳎﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﺼﻠﺖ
  (.ﺇﻣﻼﺀ ﻭ ﺧﻂ ) ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺍﺷﻜﻞ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺄﻅ ﺗﺼﻮﺭ( ﳐﻄﻮﻃﺔ )ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﻑﺣﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻥ ﲡﺪ ﻭﻫﻜﺬﺍ
 ﰲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺛﺒﺎﺗﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻱ. ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﰲ
 ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﺎ ﻛﻤﺎ, ﺍﳊﻀﺮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺪ. ﺍﻹﻧﺴﺎﱏ ﻧﻔﺲ
 ﺍﱃ ﺃﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺃﺿﺎﻋﺖ ﻻﻫﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ. ﺍﻹﻧﺴﺎﱏ ﺭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﱃ
  33. ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻇﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻬﺪ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻇﻠﺖ. ﺃﺧﺮﻯ
 ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭﻻﻫﻲ : ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ
 ﻟﻠﻔﻮﻧﻴﻤﺎﺕ ﺛﺎﻧﻴﺎﲢﻮﻳﻞ , ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺡﻭﺍﻷﻟﻮﺍ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ
 ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺭﻣﺰ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺃﻭ ﺎﺀﻟﻺﻧﺸ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺔ
                                                          
  781(.ﻡ 9891, ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑ: ﻣﺼﺮ )ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮﺍﻟﻨﺎﺗﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﻤﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ , ﺭﺷﻴﺪﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ( ۲
 241(. 1991, ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ: ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺕﺕﺕ ﺕ ﺕﺕﺕﺕﺕ ﺕﺕﺕﺕﺕ ﺕﺕﺕﺕﺕ ,  ﻧﺎﻳﻒ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ 33
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, ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ
 ﺇﺫﻥ, ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ, ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲎ
  .ﺑﺎﳋﻂ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺵ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﳌﻌﲎ ﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ
   ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﳘﻴﺔ. ٢
 ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺄﰐ
 ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻭﻻﺭﻳﺐ, ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻘﺪ ﰒ ﻭﻣﻦ. ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻡ ﺔﺍﻟﻠﻐ
 ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺍﺗﻌﺒﲑ ﺃﻥ ﺇﺫﻥ, ﺎ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻢ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻟﺬﺍ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺃﻭﺳﻊ ﺃﴰﻞ
 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﰎ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
   :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﳘﹼﻴﺘﻬﺎ ﻭ. ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺀ
  .ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﶈﻮﺃﻣﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭ ﻭﺷﺮﻁ. ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺟﺰﺀ ﺃﺎ( ﺃ
 : ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﻷﺧﺬﻋﻦ, ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺎ( ﺏ
  .ﻭﺧﻮﺍﻃﺮﻫﻢ ﻓﻜﺮﻫﻢ
 ﺃﻥ ﺇﺫ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻣﻌﱪ ﺍﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺎ( ﺝ
 ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﲟﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺧﲑﺍﺕ ﻟﻮﺻﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
 ﻭﺑﺘﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﳊﻠﻘﺎﺕ ﻭﺇﺎ ﳉﺴﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳕﻂ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻼﺣﻘﻮﻥ،
  .ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﺬﻭﺭ
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 ﻭﺷﱴ ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﳋﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺋﻞﻭﺳﺎ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺎ( ﺩ
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ، ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻟﺔ، ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ، ﻭﺳﺎﺋﻞ
 ﺃﻳﺎ ﳜﺎﻃﺮﻩ ﳚﻮﻝ ﻋﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﻨﻔﻴﺲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺎ( ﻩ
  .ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻦ ﺃﻱ ﺃﻭ ﻧﺜﺮﺍ، ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﺮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ
 ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺨﻠﺪﺓ، ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻻﻓﻠﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﳊﻔﻆ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺎ( ﻭ
 ﻛﺎﻥ ﻭﳌﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻐﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺍﻛﺜﺮ ﻟﻀﺎﻉ ﺍﳌﺨﺤﻄﻮﻃﺔ
  .ﻣﻮﺿﻊ ﺇﱃ ﻣﻔﺰﻉ ﻟﻠﻨﺎﺱ
 ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ، ﺗﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺎ( ﺯ
  .ﻭﺍﳌﻤﺎﻷﺓ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﲡﻬﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ، ﺗﺸﻬﺮ ﺍﻟﺼﺪﻕ،
 ﺁﻳﺔ ﻓﺎﻃﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰲ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﺇﻛﺘﺴﺒﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻥ( ﺡ
 ﺗﺒﲔ" ﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻩ ﻣﺴﻤﻰ ﺃﺟﻞ ﺇﱃ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺪﺍﻳﻨﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻨﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻳﻬﺎ "ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ
 ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﳌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺻﻔﺔ
 ﺍﻟﻘﺮﺷﻴﲔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻓﺪﺍﺀ ﺟﻌﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﻭﰲ. ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﺻﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺳﲑ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﺪﺭ ﰲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ
  43.ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ. ٣
  : ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﲡﺎﺭﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ
                                                          
 812-712( 5002 ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺮﻛﺰ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ )،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ،ﺀﻋﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  43
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 ﲞﺎﻃﺮﻩ ﳚﻮﻝ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﳜﺘﻠﺞ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺇﻗﺪﺍﺭ( ﺃ
  .ﺑﺎﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﲢﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﺢ ﺍﻟﱵ ﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﲤﻜﲔ( ﺏ
 ﻭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﳌﻠﺨﺼﺎﺕ، ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ، ﻛﺘﺎﺑﺔ: ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻣﻌﻬﺎ
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ، ﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ،
 ﰲ ﺗﺴﲑ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺍﺑﻄﻬﺎﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ( ﺝ
 ﺗﺒﲎ ﻓﻘﺮﺍﺕ، ﱃﺇ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﺴﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻮﺟﺎﺝ، ﻭﻻ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﻮﺀ ﻻ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺳﻴﺎﻕ
  .ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﻴﻪ
 ﻭ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺧﱪﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺼﻞ ﲟﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺴﺎﻋﺪ( ﺩ
  .ﳑﻜﻨﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﻌﻮﻳﺪ( ﻩ
  .ﺧﱪﺍﺕ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﺗﻮﻇﻴﻔﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺪﺭﻳﺐ( ﻭ
 ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺪﺭﻳﺐ( ﺯ
  .ﺎ ﺍﳌﻮﺛﻮﻕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻣﻈﺎﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺒﻌﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
 ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﻌﻮﻳﺪ( ﺡ
  53.ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻞﻣﺮﺍﺣ. ٤
                                                          
 701 ﺹ ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻫﺎﺩﻱ، ﻧﻮﺭ  53
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  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ  ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺃﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﻓﺎﳌﺮﺍﺣﻞ
   ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺑﻌﺾ ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﺪﺀ( ﺃ
  ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ( ﺏ
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ( ﺝ
  ﺑﺴﻴﻄﺔ ﲨﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ( ﺩ
  ﻭﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰲ ﻭﺭﺩﺕ ﳕﻄﻴﺔ ﲨﻞ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺎﺑﺔ( ﻩ
  ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ( ﻭ
  (ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﻣﻨﻄﻮﺭ، )ﺇﻣﻼﺀ( ﺯ
  (ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ )ﻣﻘﻴﺪ ﺗﻌﺒﲑ( ﺡ
  63.ﺣﺮ ﺗﻌﺒﲑ( ﻁ
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺃﻧﻮﺍﻉ. ٥
 ﺗﻌﲏ ﺃﻥ ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﺎ، ﻟﻔﻈﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻜﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺗﻌﲏ ﺃﻥ ﺇﻣﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﲡﻮﻳﺪﺍ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻫﺬﻩ ﲡﻮﻳﺪ ﺗﻌﲏ ﺃﻥ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻣﻼﺋﻴﺎ، ﺭﲰﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻳﺔﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻷﺩﺍﺓ
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺍﱃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻭ 73.ﺧﻄﻴﺎ
  ﺍﻹﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ( ﺃ
                                                          
 787-881:  ﺭﺷﺪﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﻌﻴﻤﺔ– ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 8
 032 ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻋﻄﺎﺀ، ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  73
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 ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺭﲰﺎ ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﺑﺎﻹﻣﻼﺀ ﻳﻘﺼﺪ
 ﺳﻼﻣﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻣﻼﺋﻴﺎ ﺭﲰﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻫﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﳌﺘﻔﻖ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﰲ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻭﺻﻮﻥ ﻭﻭﺿﻮﺣﻬﺎ، ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
  83.ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻓﻬﻢ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭ. ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ
 ﰲ ﺗﻌﺜﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻓﻐﲑ  ﺔ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺤ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﳚﺐ ﻭﺍﻟﱵ ﻓﺼﻠﻬﺎ، ﳚﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻌﲔ ﻟﻐﻮﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻣﻼﺀ. ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ
 ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﳍﻤﺰﺓ ﲢﺬﻑ، ﻭ ﺗﺰﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺻﻠﻬﺎ،
 ﻭﺗﺎﺅﻩ، ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻭﻫﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺍﻟﻠﲔ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻣﻔﺮﺩﺓ،
 ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ، ﻭﺍﳌﺪ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ، ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ
 ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
 ﺎﺭﺍﻹﻋﺘﺒ ﺬﺍ ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺗﺮﲨﺔ ﻻﺗﻨﻌﺬﺭ ﺣﱴ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻫﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﻪ ﻓﻬﻤﻪ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻭﳐﺎﺭﺝ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ
 ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﻧﺺ ﻷﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻷﻥ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ
  93.ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ
  ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻻﻣﻼﺀ( ١
 ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﲢﺴﲔ ﺇﱃ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻻﻣﻼﺀ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :ﻫﻲ ﻭﺍﻟﱵ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻦ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
                                                          
     132 ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  83
 421 ﺹ. (ﻡ3002 ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ) ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 131 ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ  93
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﺍﲡﺎﻩ ﺴﺎﺭﺍﻟﻴ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ 
 .ﻷﺳﻔﻞ ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﻣﻌﻈﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺎﻳﺔ ﰲ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ، ﰲ
 .ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﳋﻂ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﻮﺍﻉﻷ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﻭ   (ﺕ )ﻔﺘﺤﺔﻣ ﺗﻀﻌﻴﻒ، ،ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ
 . (ﺓ)
 .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ 
 ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﺮﻕ ﱐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﺰ ﻻ ﰲ
 .ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻪﻣﺮﺍﺣﻠ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺃﻣﻼﺀ ﰲ ﺗﻌﻄﻰ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ
 .ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﲤﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﲣﺬﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻌﻄﻲ 
 ﻳﺼﺒﺢ ﲝﻴﺚ ﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻭﺍﻃﻠﺐ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻳﻌﻄﻲ 
 .ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻜﻤﺎﺣ
 ﻃﻼﺏ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺼﲑ ﻧﺺ ﺃﻭ ،ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﻧﺴﺦ 
 .ﺍﳌﺘﻌﺔ
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 ﺍﳊﻜﻢ ﺗﻐﻴﲑ ﳑﺎﺭﺳﺔ 
  ﺍﳌﻨﻀﻮﺭ ﺍﻻﻣﻼﺀ(  ٢
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻤﻌﻠﻢﻟﻠ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ
 ،ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﰎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺄﻝ 
 ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺩﻭﻥ ،" ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ  ﰲ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ
 ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻨﻀﻮﺭﺍﳌ ﺍﻻﻣﻼﺀ ﰲ ﻛﺘﺐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﺭﻥ ﰒ .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻻﻣﻼﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﺛﻨﲔ ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺿﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻟﻚ، ﺟﺎﻧﺐ ﺍﱃ 
 ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﰒ ،ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﻌﺪﺑ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻃﻼﺏ
 ﻋﻀﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﰲ .ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﺩﺍ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻌﺪ ،ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻞﺀ ﰲ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻊ
 .ﻋﻤﻠﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳉﻮﺍﺏ
 ﲨﻠﺘﲔ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ ﺷﻜﻞ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ 
 .ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﳌﺪﺭﺱﻭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﰎ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻻﻣﻼﺀ" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻭﻣﻦ 
 ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻜﺘﺐ ﰒ ،ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
   ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻻﻣﻼﺀ( ٣
 ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﲝﺎﺟﺔ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻻﻣﻼﺀ ﰲ
 ﰲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻞ. ﲰﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺘﺐ ﲰﻊ ﻣﺎ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻰ
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 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻻﻣﻼﺀ  ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ
 ﻣﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮﻱ ﻛﺘﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
 ﺁﺧﺮ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺪﻗ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﻮﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺫﺍ. ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ
 ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺣﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺇﱃ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻗﺪﺭﺓ
 ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﻱ  ﺍﻻﻣﻼﺀ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ. ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ
 ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺑﻮﺗﲑﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ 
 ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﰲ ﻣﻐﺰﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﳉﻌﻞ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ 
 .ﺍﻹﻣﻼﺀ
 ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﺮﺭ ﰒ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺮﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻄﻌﺔ ﻭﻗﺎﻝ 
 ﻭﳝﻜﻦ ﻛﺘﺐ، ﻣﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺓ
 .ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
 ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﲤﻨﺢ ﻻ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ 
 .ﻭﺳﻂ
 ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﻠﻮ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺍﻟﻄﻼﺏ  ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻤﲔﺍﳌﻌﻠ ﻻﺣﻈﺖ ﺣﲔ ﰲ 
 ﺟﺪﻱ
 ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ  ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺑﻌﺪ 
  .04ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
  ﺍﳋﻂ( ﺏ
                                                          
  04 : ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ 
 : gnalaM(,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW .dbA
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 ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﺨﺖ، ﻭﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ، ﻛﺎﻟﺮﺳﻢ، ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻦ ﻫﻮ ﺍﳋﻂ
 ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﻋﻤﻞ ﺭﺋﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺳﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻓﻨﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ
  14.ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺇﺗﻘﺎﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﳑﺎ ﻭﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻝ ﻴﺔﺣﺮﻓ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺭﺳﻮﻡ ﻫﻮ
 ﺍﻟﻴﺪ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ، ﲝﺮﻭﻑ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﰲ ﻣﺎ
 ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺃﻧﺲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺳﻼﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻭﻭﺻﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺳﲑ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﺠﺔ
 ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﲑ، ﻭﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ، ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﳏﺎﺩﺛﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻋﻤﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻮﻝﺍﻟﻌﻘ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻫﻮ
  24.ﺍﳌﻌﺎﱏ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ
  
  ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ( ﺝ
 ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ. ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺧﻮﺍﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﳚﻮﻝ ﻋﻤﺎ ﻭﺇﻓﺼﺎﺡ ﺇﺑﺎﻧﺔ
 ﰲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻠﻤﻪﺗﻌ ﳌﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺧﱪﻫﺎ ﻗﺪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ
 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﺧﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﱵ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ 34.ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﻃﻮﺭﻣﻦ ﺃﻱ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻻ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
 ﺃﻳﻀﺎ ﺎﻫﻨ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ، ﺍﻹﻳﺼﺎﻝ: ﳘﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﲔ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ
 ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ، ﺍﲡﺎﻩ: ﳘﺎ ﻻﲡﺎﻫﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ
  .ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻩ. ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻵﻥ، ﻋﻠﻴﻪ
                                                          
 521 ﺹ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  14
 052 ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﻋﻄﺎﺀ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  24
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ  34
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 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﳓﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻦ. ﺍﳉﺎﺀ
 ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺫﻟﻚ, ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻴﺔﺍﻟﻌﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻔﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﰲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﻥ. ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻜﻮﻥ
 ﻭﺭﺃﻳﻬﺎ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﺣﻀﺮ ﻗﺪ ﻣﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲑ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺣﺪ ﻓﺎﻹﻧﺸﺎﺀ. ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﲔ
 44.ﺎﺣﻴﺎ ﰲ ﺣﺼﻞ ﻗﺪ ﻣﺎ ﺷﻴﺊ ﻭﻛﻞ ﻭﺧﱪﺎ
 ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻛﻞ ﰲ ﻳﺘﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ  :ﺩﻭﻭﺭﻳﺰﻛﻲ ﻗﺎﻝ
   (.ﺎﺑﺔﺍﻟﻜﺘ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ)  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 ﻭﻳﻨﻤﻮﺍ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﻥ ﻋﺴﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻭﻳﺮﺟﻮﺍ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺣﺪ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ, ﻭﻃﻴﺐ ﲜﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ
 ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺭﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻭﻣﻊ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 .ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﻌﲔ ﲟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺇﺣﺪﻯ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻳﻮﺟﻮﺩ
 ﻓﺼﻞ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﺳﺒﻖ ﻛﻤﺎﻭ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﰲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ, ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺃﻥ ﻗﺒﻠﻪ
 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺮﺍﺣﻞ
 ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔﳓﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑﻳﻮﺟﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﶈﺎﻝ ﻓﺒﻬﺬﺍ
, ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﻮﺳﻄﺔﺍﳌﺘ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
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ﺎﻣﺇ ﲔﺴﺤﺘﻟ ﺐﻴﻛﺮﺘﻟﺍ ﻞﻤﳉﺍ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﺍﻭ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍﻭ ﺔﺑﺎﺘﻛﻭ ﻑﺮﳊﺍ ﻚﻟﺬﻛ ﰲ 
ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻉﻮﺿﻮﳌﺍ ﺪﻴﳉﺍ ﻖﺑﺎﻄﳌﺍﻭ ﱴﺣ ﺮﻫﺩﺯﺇ ﺓﺭﺎﻬﻣ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺕﺎﺒﻟﺎﻄﻟﺍ. 
: 
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 03
03
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ "ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ "ﺘﻮﺳﻄﺔﺍﳌ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﶈﺔ. ﺍﻷﺍﻳﻒ
 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺤﺔﹲ .١
 ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ. ٦٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻉ ٣۹۹١ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺗﻘﻒ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻣﺎ. ﻡ ٥٣٣١ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﰲ
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 ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ  ﻛﺮﺳﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﺍﺣﺮﺹ  : )isiv(  ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ 
 : )isim( ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
 ﳍﻢ ﻳﺘﺴﲎ ﺣﱴ ، ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ  o
  .ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
 ﲤﺎﻣﺎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﺴﺎﻋﺪﺓﻭﻣ ﲢﻔﻴﺰ o
  .ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻚ
 .ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻫﻞ ﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺴﲔ o
 ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺻﻼﺓ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﻛﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻭ ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ 2 ﻛﻞ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺠﺮﻯ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﻣﻮﻫﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺬﻩ. ﻭﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻭﻣﻮﻗﻊ. ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﻌﺖ
 ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺎﻧﺞ ﺑﺎﳒﻮ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺸﺮﻕﺍﻟ ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺟﻐﺮﺍﻑ
  .ﺣﻮﳍﺎ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺎ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺻﲑ. ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ
 ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻭﻛﺜﲑ. ﻭﺟﺪ ﺪﻭﺀ ﺟﺎﺭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ
 ﻣﻊ ﻳﻨﺎﻓﺴﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻫﻢ ﺇﺑﻜﺎﺭﻳﻬﻢ ﻭ ﺫﻛﺎﺋﻬﻢ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻦ. ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﰲ
  . ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻃﻼﺏ
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 ﻣﻨﺬ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺣﺎﻝ ﻷﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻥ, ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﲜﺎﻧﺐ
 ﺍﻟﻄﻼﺎ ﺫﻛﺎﺀ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ. ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﺗﺄﺛﲑﺓ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻥ ﺣﱴ ﺍﳌﺎﺿﻰ
  .ﺍﻹﺑﻜﺎﺭﻳﲔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺔﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳ
 ﻓﺘﺤﺖ ﺳﻨﺔ ﻭﻛﻞ. ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺃﻋﺘﺮﻑ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺿﻊ ﺃﻥ
 ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻫﺬﻩ. ﺍﻷﺧﺮ ﻓﻮﻕ ﺫﻛﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻄﻼﺏ ﺧﺼﺎ ﻓﺼﻼ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
 ﻋﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺣﱴ. ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﲑﺗﻔﻊ ﺳﻌﻲ ﺍﱃ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﻴﺔ
  .ﳌﺪﺭﺳﺔﺍ
  ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ (ﺃ
   ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ : ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﺳﻢ( ١
 ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺭﻗﻢ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﻭﲟﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ٦ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ  : ﻣﻮﻗﻮﻋﻬﺎ( ٢
  ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﻯ ﺑﻮﻻﻳﺔ ٥٢٢٦
   : ﺍﳊﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ( ٣
 MIMY/4-B/BKS/460:       ﺍﻟﻨﻤﺮﺓ 
 ٠۸۹١ﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑ١:      ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
  ٣٣١٢٢٤٢٥٣٢١٢ :      MSN 
 ٣۹۹١:    ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ 
 ﻣﻠﻚ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ :   ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
  ﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌﺎ٥٣٣١:    ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻷﺭﺽ 
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ﲜﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﺩﺍﻛﺎﻥ , ﻭﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ, ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ( ٤
 . ﻭﺍﳉﻨﻮﰊ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻜﺮﻫﺮﺟﺎ
   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ (ﺏ
ﻴﺐ ﲨﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍﺍﻣﺎ  ﺗﺮﻛ
   : ﻛﻤﺎﻳﻠﻰ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ 
  
  
  
  
  
  
  ٢: ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ
 
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﳉﻨﺔ
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻴﻞﻭ
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﺋﻴﺲ
 ﻗﺴﻢﺍﻝ ﺲﻳﺭﺉ
  ﻟﻄﻼﺏﺍ
 ﻣﻨﻬﺞﺍﻝ ﺲﻳﺭﺉ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺲﻳﺭﺉ
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ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ " ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ " ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  (ﺝ
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
 ﰲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ- ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍﻮﺳﻄﺔ  ﺍﳌﺘﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔﺍﻋﺪﺕ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ, ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ٣: ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
 ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻃﻴﺐ ٣ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ١
 ﻃﻴﺐ ١ ﺒﺔﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻜﺘ ٢
 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻌﻤﻞ ٣
 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ٤
  ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﲨﻴﻊ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﺎﺋﺐ
 
  ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﲨﻴﻊ
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻃﻼﺏ
 
 isanidrok siraG iskurtni siraG
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 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ٥
 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ٦
 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ۷
 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻴﻮﻓﺔ ۸
 ﻃﻴﺐ ١ ﻣﻮﻇﹼﻒ/ﲪﺎﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ۹
 ﻃﻴﺐ ١ ﲪﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ٠١
 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ١١
 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ٢١
 ﻃﻴﺐ ١ sisoﺮﻓﺔ ﻏ ٣١
 ﻃﻴﺐ ١ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻣﻦ ٤١
 ﻃﻴﺐ ١ ﻣﻘﺼﻒ ٥١
 ﻃﻴﺐ ١ ﺗﻌﺎﻭﱐ ٦١
  
  ٤: ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﻋﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
 ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻃﻴﺐ ١ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ١
 ﻃﻴﺐ ١ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ٢
 ﻃﻴﺐ ٣ ﺍِﳌﻜﺘﺎﺏ ٣
 ﻃﻴﺐ ١ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪ ٤
 ﻃﻴﺐ ٥١ ﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﻣﻠﺊ ﳎ ٥
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 ﻃﻴﺐ ١ ﺧﺰﺍﻧﺔ ٦
 ﻃﻴﺐ ٣ ﺧﻮﺍﻥ ۷
 ﻃﻴﺐ ٢ ﻛﺮﺳﻲ ۸
  
  ٥:ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻋﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺱ
 ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻃﻴﺐ ٠١ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ١
 ﻃﻴﺐ ٢ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﳏﻤﻮﻝ ٢
 ﻃﻴﺐ ١ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ٣
 ﻃﻴﺐ ٣ ﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ٤
 ﻃﻴﺐ ٣ ﺍﳌﺪﺭﺱ   ﻭﻛﺮﺳﻲ ٥
 ﻴﺐﻃ ٥٤ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ٦
 ﻃﻴﺐ ٥٤ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ۷
 ﻃﻴﺐ ٣ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ  ۸
 ﻃﻴﺐ ٢ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ۹
 ﻃﻴﺐ ١ DCV ٠١
 ﻃﻴﺐ ١ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﺕ ١١
 
  ٦:  ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﻋﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
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 ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻃﻴﺐ ٢ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ١
 ﻃﻴﺐ ٢ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ٢
 ﻃﻴﺐ ٤ ﺗﺎﻛﺮﺍﻭ ٣
 ﻃﻴﺐ ١ ﺗﻨﺲ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ٤
 ﻃﻴﺐ ١ ﺍﻟﺮﻣﺢ ٥
 ﻃﻴﺐ ١ ﺘﻮﻗﻴﻒﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟ ٦
 ﻃﻴﺐ ١ ﺭﺻﺎﺹ ۷
 ﻃﻴﺐ ١ ﻗﺮﺹ ۸
 ﻃﻴﺐ ٤ ﻣﻀﺮﺏ ۹
  
  ۷:ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﻋﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻜﺘﺐ
 ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻃﻴﺐ ٦ ﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ١
 ﻃﻴﺐ ٦ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ٢
 ﻃﻴﺐ ۸١ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ٣
 ﻃﻴﺐ ٠١ ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ٤
 ﻃﻴﺐ  ﳎﻤﻮﻋﺔ١ ﺃﺛﺎﺙ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ٥
 ﻴﺐﻃ ١ ﺃﺛﺎﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ٦
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  ۸:ﺍﻟﻠﹼﺤﺔ 
  ﻋﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻵﺧﺮ
 ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﺣﺴﻮﺏ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻜﺘﺐ
 ﻛﺮﺳﻲ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺭﻑ ﻛﺘﺎﺏ
 ٠٢ ٢١ ٠٢ ٥ ٤  ﻛﺘﺐ٥٤٣١
  
  
  
  
ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻ " ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ "  ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﺍﳌﻮﻇﹼﻔﲔ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ (ﺩ
  ﻣﻮﳒﺎﻥ
ﻛﺎﻥ. ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﻠﻪ . ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡ . ﻭﺍﳋﺼﻮﺹ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ . ﺷﺨﺼﺎ۷١
  . ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  ۹ : ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
 ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺕ/ ﺇﺳﻢ ﺍﳌﻌﻠﹼﻤﲔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ١
 ﻓﻘﻪ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺎﻡ ٢
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 (ﺑﻴﻴﻮﻟﻮﻏﻲ) ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ  ﻣﻮﺟﻴﻴﺎﺗﻨﻮ ٣
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﺰﻣﻞ ٤
 ﻗﺮﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺴﻔﻮﻓﺔ ﺭﲪﺔ ٥
 ﺾﻓﺮﺍﺋ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻭﻱ ٦
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﳏﻔﻮﻃﺔ ۷
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﳏﻤﺪ ﺯﻳﻨﻮﻝ ۸
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﻥ ۹
 ﺍﻟﺼﺮﻑ ﳏﻤﺪ ﺣﻴﺴﻴﲏ ٠١
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻮﻃﻨﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻹﺣﺴﺎﱐ ١١
 ﳓﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻘﲑ ٢١
 ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎﱐ ٣١
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺐ ٤١
 ﻓﻴﺴﻴﻜﺎ ﻋﲔ ﺍﳋﺎﻟﻖ ٥١
 ﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﺃﺳﺘﻘﻴﻢ ٦١
 ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ۷١
  
  ٠١: ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻮﻇﹼﻔﲔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﻇﹼﻔﲔ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ١
 ﻭﻛﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻮﺟﻴﻴﺎﻧﺘﻮ ٢
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 ۷ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻔﺼﻞ  ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺐ ٣
 ۸ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻧﺎﺋﺐ ﻮﻝﳏﻤﺪ ﺯﻳﻨ ٤
  ۹ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻧﺎﺋﺐ ﳏﻔﻮﻇﺔ ٥
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺳﺘﻘﻴﻢ ٦
 ﻣﻮﻇﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻮﺭ ﺭﲪﺔ ۷
  
  
  
  
  ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﹼ ﺏ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ(ﻩ
ﻛﺜﺮﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺧﺬﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻥ ﺍ
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ . ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٢٠١ﻭﻋﺪﺩ ﻃﻼﹼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﻛﻠﹼﻪ 
.  ﻃﺎﻟﺒﺎﹰ٤٣ﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻋﺪﺩ ﻃﻼﹼﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﺘﻬ, ﻃﺎﻟﺒﺎﹰ
  .ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ
  ١١: ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻓﺼﻞ ﺭﻗﻢ
 ٤٣ ۷ ١
 ۸٢ ۸ ٢
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 ٠٤ ۹ ٣
 ٢٠١ ﺍﳉﻤﻠﺔ
  
  ٢١:ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  :ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻳﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺍﻷﰐ 
 ﻓﺼﻞ ﺇﺳﻢ ﺭﻗﻢ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳊﻜﻴﻢ ١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻒ ﺍﳋﻠﻮﻕﺃﻓﻴ ٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﺭﻕ ٣
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﲪﺪ ﺯﺩﱐ ﻛﺎﻓﺎ ﺑﺮﺩﺍﻧﺎ ٤
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﻳﻔﻲ ﺍﻳﺮﳛﺎ ﺑﻮﺗﺮﻱ ٥
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﻳﻮﻱ ﺍﻧﺪﺭﻳﺎﱐ ٦
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻳﻔﺎ ﻗﺘﺮﺍﺗﻦ ﻫﺪﺍﻳﺔ ۷
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺮﻳﺪﺓ ۸
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻔﲔ ﻧﻔﻴﺖ ﺳﺎﺭﻯ ۹
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺮﺩﻳﺔ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪﻓﺘﺮﻯ ﻫ ٠١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﺎﻓﺲ ﺭﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﻳﻨﺘﻮ ١١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻨﺪﺭﻳﻚ ﺑﻮﺩﻱ ﺳﻴﺘﻴﺎﻭﺍﻥ ٢١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻳﻔﺎ ﺩﻳﻼﺩﻳﺎﻧﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎﺭﻱ ٣١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ ٤١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻳﻨﺪﺍﻫﺔ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ٥١
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 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻮﺟﻴﻨﺞ ﻟﻮﻃﻔﻴﺔ ٦١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺠﺮ ﺭﻳﻴﺎ ﺭﻭﻛﻤﺎﻧﺎﻣﲑﻟﲔ  ۷١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻔﺘﺢ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ۸١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳏﻤﺪ ﲝﺮﻝ ۹١
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺮﺯﺍﻝ ٠٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﻷﻓﻴﺰ ١٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳏﻤﺪ ﺍﻭﻟﻴﻞ ﺃﻟﺒﺎﺏ ٢٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳏﻤﺪ ﻧﺴﺮﺩﻳﻦ ٣٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺴﻠﻤﺔ ٤٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺃﻳﻮﻧﻴﻤﺲ ٥٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﻮﺭ ﻋﺎﺳﻴﺔ ٦٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﻮﺭ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ۷٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺭﻳﺰﺍ ﻓﻮﺯﺓ ﺍﻟﺮﲪﺔ ۸٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺻﻔﻮﺓ ۹٢
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ٠٣
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﻠﻔﻴﺎ ﺑﻮﺗﺮﻱ ١٣
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮﺟﺒﺎﰐ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﺔ ٢٣
 ﻟﺴﺎﺑﻊﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻳﻮﻙ ﺑﻮﺭﻧﺎﻣﺎ ٣٣
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﱵ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻴﺔ ٤٣
  
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ ﺪﺭﺳﺔﲟ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ .٢
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 ﻣﻨﻬﺞ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ" ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﺎﻥ
. ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺐﺗﻨﺎﺳ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ PSTK ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺇﱃ ﻣﺴﻨﺪﺍ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﳛﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ( ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ )ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﹼﱵ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﻨﻬﺞ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﻓﻬﻲ , ﺎﻥﻻﻣﻮﳒ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺪﺭﺳﺔﻣ ﰲ
  .ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﱵ
 ﻭﻫﻲ, ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻥ
 ﻄﺮﻳﻘﺔﺑﺎﻟ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ. ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲ
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﰲ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
 ﺑﺴﻴﺎﻕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﰲ, ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻗﺪﻡ ﰒ
 ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﻛﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺃﻣﺎ, ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ
  .ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍ
, ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﳍﻢ. ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺻﻌﺒﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺸﻌﺮ, ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﻟﻜﻦ ﻭ
 ﰲ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭ. ﺟﻴﺪﺍ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﳚﻌﻞ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﱂ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﻟﺬﻟﻚ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﻈﻦ ﻷﻥ, ﻗﻠﻴﻞ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ
 ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﺬﺍ. ﻛﺒﲑﺓ ﳘﹼﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﻭ
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﺟﻮﺍ ﻭ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺃﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
  .ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ
  ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. ﺍﻟﺒﺎﺀ
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ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔﻭﻝ ﲟﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻠﹼﻌ.١
   ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ– ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳛﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻷﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ 
ﻭﻟﺬﺍ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ . ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺀﻭﺍ ﻭ ﻳﻜﺘﺒﻮﺍ ﺟﻴﺪﺍ
ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ 
  54.ﺇﱃ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻭ ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
. ﺕ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍ
   . ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﱴ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰱ ﺩﺭﺱ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﰱ 
  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﺎﻟﺘﺎﱃ
  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ( ﺃ
  ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ١
  ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ. ٢
ﻳﺒﺪﺃ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﲟﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻭﳜﱪﻫﻢ . ٣
  ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( ﺏ
  ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﺎﺻﺎ. ١
  ﻭﻳﺄﻣﺮ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻌﻮﺍ ﺇﻣﻼﺀ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ. ٢
  ﰒﹼ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻥ ﳚﻤﻊ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ. ٣
                                                          
  (  2102 ﺃﺑﺮﻳﻞ 9) ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ  ﺴﺎﺑﻊ  ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟ 54
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  ﻳﺼﺤﺢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻷﺧﻄﺄ. ٤
  ﺧﺘﺘﺎﻡﺍﻹ( ﺝ
  ﻳﻮﺯﻉ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﲤﺮﻳﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ, ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ. ١  
  64.ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻋﻆ ﺍﳊﺴﻨﺔﰒﹼ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ٢  
  ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻳﺔﺪﺭﺳﺔﲟﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﺩﺭﺱ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﰲ ﺍ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﻣﻼﺀ . ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ  - ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
" ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ " ﻓﺘﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﻤﺎﺭﺱ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ , ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ
ﻭ ﺍﻣﺎ .ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺳﻬﻼ ﰲ ﺩﺭﺱ ﻣﻼﺀ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺑﺎﻹﺭﺟﺎﺀ ﺳﻴﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹ
  :ﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻲﻟﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﺩﺭﺱ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺑﺎ
  ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ( ﺃ
  ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ. ١
ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ . ٢
   ﺣﺮﻭﻑ٣ﺎﺕ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗ
ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻣﻐﻠﻒ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﰲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻟﻴﺆﺧﺬ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ. ٣
  ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺎﻡ 
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ( ﺏ
  ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺳﻂ ﰲ ﺍﳌﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺿﻊ. ١
  ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻢ. ٢
  ﻣﻐﻠﻒ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺘﺒﺪﻝ. ٣
                                                          
  ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﻧﺠﺎﻥ" ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ "  ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟّﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮّﺳﻄﺔ  64
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  ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﱃ ﺮﻭﻑﺍﳊ ﻟﻨﺴﺦ ﺍﳌﻐﻠﻒ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ. ٤
   ﺍﳌﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺮﺟﻊ. ٥
  .ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻥ  ﻧﺴﺦ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻐﻠﻒ، ﺁﺧﺮ ﻃﻼﺏ ﻳﺄﺧﺬ. ٦
  ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﲨﻊ ، ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ. ۷
  ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ. ۸
  ﺍﻹﺧﺘﺘﺎﻡ( ﺝ
   ﻭ ﲣﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩﺗﺄﻛﻴﺪ. ١
  ﺗﻘﻮﱘ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻄﻼﺏ. ٢
  ﺍﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﳌﱰﻝ  . ٣
  ﻳﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻴﻔﻬﻤﻮﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﰐ. ٤
  ﺘﺘﻢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡﳜ. ٥
, ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻭﺑﻌﺪ  
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺣﻴﻨﻤﺎ. ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺀﺍﻹﻣﻼ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﻌﻠﹼﻢ ﱂ, ﺍﻷﻭﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲣﻠﹼﺺ
 ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻃﻼﹼﺑﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﻌﻄﻲ, ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ
 ,ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﺧﺘﻼﻓﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺟﺪﺕ, ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻟﻜﻦ ﻭ. ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻹﻣﻼﺀ
 ﻳﻌﻄﻰ, ﻹﻣﻼﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺒﺪﺃ ﺣﻴﻨﻤﺎ. ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﺳﻬﻼ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﻌﻠﻢ
, ﺧﻄﺎﺀ ﳜﺎﻓﻮﺍ ﻻ ﳜﻔﻈﻮﻥ ﺣﲔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﳜﱪ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ
   ﻛﺮﺍﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻹﻣﻼﺀ ﻳﻜﺘﺒﻮﺍ ﺃﻥ ﻭﺑﻌﺪﻩ
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 ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ, ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺬﻩ. ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻫﺬﻩ, ﺭﺃﱙ ﻋﻨﺪ  
 ﺇﺫﺍ , ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻛﺎﻥ ﻷﻥﹼ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻭ ﺳﻬﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﳍﻢ ﻭ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻴﺤﺒﻮﺍ ﻃﻼﹼﺑﺎ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﲡﺬﹼﺏ
 ﳜﺮﺝ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪﺭﺱ ﻟﻌﻞﹼ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﺟﻮ ﻭ. ﺟﻴﺪﺍ
  . ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻯ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻐﺔﺍﻟﻠ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺗﻪ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻹﻭﻝ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼﺏ 
 ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﻻﺍﺧﺬﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ - ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺪﺭﺳﺔﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟ
, ( isavresbo)ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ , (  aboc iju )ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑ: ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻞ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻫﻲ
ﻭﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ , (isatnemukod)ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , (aracnawaw)ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
 ﻭﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ set()ﻭﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ , (tekgna)
  :ﻳﻠﻲ
   ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ(ﺃ
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟ, ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ " ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﻳﺔ"ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻄﻠﹼﺎﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻭﺃﻣﺎﳋﻄﻮﺍﺕ . ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺ ﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ
   ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ(ﺏ
ﻫﺬﺍ " ﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻠﹼﻌ
ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ , ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ" ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺫﻟﻚ
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ﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻌ
  (ﺗﺸﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻵﰐ)ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ 
   ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ(ﺝ
   ﻭﰲ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺧﺮ74.ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺑﲔ ﺷﺨﺺ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﺷﻔﻮﻳﺎ
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ , ﻫﻲ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻭ ﲢﺪﺙ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﺳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﺭ
 ﻧﻮﺭ ﻣﺪﺭﺳﺔﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺘﺼ
ﻫﺬﺍ "  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ - ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  (ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﰐ ﺗﺸﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ) ﳓﻮ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ" ﻝ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭ
   ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(ﺩ  
ﻫﻲ ﲨﻊ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻠﹼﺎﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ . 84ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﻧﻮﺭ " ﻌﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﳌ
  ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ" ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ 
   ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ(ﻩ  
ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻤﺎ ﰲ     
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ (  tekgnA)ﻭﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺃﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ
                                                          
  ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ 74
 ,2002 ,atpiC akeniR .TP:atrakaJ ,isiveR isidE natakedneP utauS nahilareP naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 731.h
     ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﻒ 131 .h ,dibI84
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ﻫﻲ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﺓ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻤﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ , ﻐﻠﻘﺔﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌ
  .ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ
  ٣١: ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
 ﻣﺆﺷﺮ xﻣﺘﻐﲑ 
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ. ١
 ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. ٢ 
 ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ.٣
  ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﺿﺤﺔ. ٤
 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ. ٥
 ﻳﺴﺒﺐ ﺍﳌﺴﺮﻭﺭ. ٦
  ﳝﻜﻦ ﳚﻠﺐ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ. ۷ 
 ﻳﻬﻴﺞ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺃﻥ ﳜﻄﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺸﻂ. ۸
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ. ۹
 ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ
 
 
 ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻊ ﺍﻹﻛﻤﺎﻝ. ٠١
  
ﻭﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ .  ﺳﺆﺍﻻ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺓ ﺃ، ﺏ، ﺝ٠١ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
  :  ﻳﻠﻰ
  ٣   = ﺃ
  ٢ = ﺏ
 ١  = ﺝ
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  ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺘﻤﺘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻠﹼﺎﺏ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
   ٤١ :ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻌﻠﻴﻢﺗ ﰲ  "ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ (X elbairav )ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ
 ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ " ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
 ﺭﻗﻢ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ
 ٠١ ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ﺍﳌﺴﺘﺠﺒﲔ
 ﲨﻠﺔ
 ٥٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ١
 ۷٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢
 ۸٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
 ٥٢ ٢ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٤
 ٦٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ١ ٣ ٣ ٥
 ۷٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٦
 ۷٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ۷
 ۷٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ۸
 ٥٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ٣ ٢ ۹
 ۸٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٠١
 ۷٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ١١
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١٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٦ 
١٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢۷ 
١٤ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢۷ 
١٥ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢۷ 
١٦ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢۸ 
١۷ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢۸ 
١۸ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢٦ 
١۹ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢٦ 
٢٠ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢٥ 
٢١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢۷ 
٢٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢٥ 
٢٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢۷ 
٢٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٦ 
٢٥ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢۷ 
٢٦ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢۷ 
٢۷ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢٥ 
٢۸ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢۷ 
٢۹ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ٣ ٢٥ 
٣٠ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢٦ 
٣١ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢٦ 
٣٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢۷ 
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 ٦٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣٣
 ۷٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٤٣
  
 ﲨﻴﻊ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬ ﻭ ﻣﺎﺩﺓ، ﻛﻞ ﲢﻠﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
  :ﻳﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
                001 x  = P          
                             
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﺍﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﺳﻮﻫﺎﺭﲰﻲ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻭ
 %001 –67  ﺟﻴﺪﺍ
 %75 – 56 ﻣﻘﺒﻮﻻ
  %55 – 04 ﻧﺎﻗﺼﺎ
  %93 – 0 ﻗﺒﻴﺤﺎ
  
      :ﻛﺎﻟﺘﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲨﻴﻊ ﺃﻣﺎ  
   ٥١  :ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﻠﹼﻌﺒﺔﺍﻟ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ
 % N F ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ
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 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 ٦۷,۷٤ ٦٢ ﺗﻮﺍﻓﻖ -ﺃ
 ٣٢,٣٥ ۸ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ - ﺏ
 ١
 - ﻻ -ﺝ
 ٤٣
 
 ٠٠١  ٤٣ ﲨﻠﺔ
  
  ٦١: ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٤٦,١۷ ٢٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ
 ٥٣,۹٢ ٢١  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ
 ٢
 -  ﻻ-ﺝ
 ٤٣
 
 ٠٠١  ٤٣ ﲨﻠﺔ
  
  ۷١: ﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟ
  ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٣۷,٣٥ ٤٣ ٥٢  ﺗﻮﺍﻓﻖ-ﺃ ٣
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 ٠٢,۹٥ ۷  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ
 ٥,۸۸  ٢  ﻻ-ﺝ 
 ٠٠١  ٤٣ ﲨﻠﺔ
  
  ۸١: ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻋﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٦۷,۷٤ ٦٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ
 ٣٢,٣٥ ۸  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ
 ٤
 -  ﻻ-ﺝ
 ٤٣
 
 ٠٠١  ٤٣  ﲨﻠﺔ
  
  ۹١ :ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٢٥,٤۹ ۸١  ﻧﻌﻢ-ﺃ
 ۷٤,٦٠ ٦١  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ
 ٥
 -  ﻻ-ﺝ
 ٤٣
 
 ٠٠١  ٤٣ ﲨﻠﺔ
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 ﺔﺣﻮﻠﻟﺍ :٢٠  
ﺭﻭﺮﺴﳌﺍ ﺐﺒﺴﻳ  
ﻢﻗﺮﻟﺍ  ﺔﺑﻮﺟﻷﺍ
ﺓﺭﺎﺘﺨﳌﺍ 
F N % 
٦ ﺃ-ﻢﻌﻧ  ٢۷ ٣٤ ٤١,۷۹ 
ﺏ -ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  ٦ ٦٥,١۷  
ﺝ-ﻻ  ١ 
 
۹٤,٢ 
ﺔﻠﲨ  ٣٤ ١٠٠ 
  
 ﺔﺣﻮﻠﻟﺍ: ٢١   
 .ﻡﺎﻤﺘﻫﻹﺍﻭ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ ﺐﻠﳚ ﻦﻜﳝ  
ﻢﻗﺮﻟﺍ  ﺔﺑﻮﺟﻷﺍ
ﺓﺭﺎﺘﺨﳌﺍ 
F N % 
۷ ﺃ-ﻢﻌﻧ  ٢٢ ٣٤ ۷,٦٤ 
 ﺏ -ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  ١٢  ٣,٣٥ 
 ﺝ-ﻻ  -   
ﺔﻠﲨ  ٣٤  ١٠٠ 
  
  
 ﺔﺣﻮﻠﻟﺍ: ٢٢  
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  ﻳﻬﻴﺞ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺃﻥ ﳜﻄﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺸﻂ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ۷٦,٥٦ ٤٣ ٣٢ ﻌﻢ ﻧ-ﺃ ۸
 ۹٢,١٤  ٠١  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 ٢,٤۹  ١  ﻻ-ﺝ 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣  ﲨﻠﺔ
  
   ٣٢ :ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٠٥ ٤٣ ۷١ ﻧﻌﻢ -ﺃ ۹
 ٤٤,٢١  ٥١  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ - ﺏ 
 ٥,۸۸  ٢  ﻻ-ﺝ 
 ٠٠١  ٤٣  ﲨﻠﺔ
  
  ٤٢ :ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻊ ﺍﻹﻛﻤﺎﻝ
ﺟﻮﺑﺔ ﺍﻷ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
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 ١٦,٦۷ ٤٣ ١٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ٠١
 ۸٣,٣٢  ٣١  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
   -  ﻻ-ﺝ 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣  ﲨﻠﺔ
 
 ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺘﻘﺪﻡ, ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
   :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﻋﻦ
   ٥٢ :ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ
ﺍﻟﺮ %
 ٠١ ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ﻗﻢ
ﺍﳌﺘﻮﺳ ﺍﳉﻤﻠﺔ
 ﻃﺔ
,۷٤ ﺃ
 ٦۷
,١۷
 ٤٦
,٣٥
 ٣۷
,۷٤
 ٦۷
,٤۹
 ٢٥
,١٤
 ۹۷
,۷
 ٤٦
,٥٦
 ۷٦
,٦۷ ٠٥
 ١٦
,٤٦
 ۷٦٦
٤٦۷
 ٦٦,
,٣٥ ﺏ
 ٣٢
,۹٢
 ٥٣
,۹٥
 ٠٢
,٣٥
 ٣٢
,٦٠
 ۷٤
,٥٦
 ۷١
,٣
 ٥٣
,١٤
 ۹٢
,٢١
 ٤٤
,٣٢
 ۸٣
,١٤
 ٤٤٣
١٤٤
 ٤٣,
,۸۸ - - ﺝ
 ٥
,٤۹ - -
 ٢
,٤۹ -
 ٢
,۸۸
 ٥
,٤٦ -
 ۷١
,٤۷
 ١
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 ﺗﺌﺪﺧﻞ ﺇﺫﺍ ﻭ ٦٦,٤٦۷  %ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﹼﻲ ﺍﻤﻮﻉ ﺑﺄﻥ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ
  ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ" ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﻴﻤﺎ "ﺍﻟﺮﻣﺰ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 
 ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻭ . ٥۷ %- ٦٥% ﺑﲔ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺍﻟﻨﺘﺒﻴﺠﺔ، ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ 
  ".ﻣﻘﺒﻮﻻ "ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  ﻠﹼﺎﺏ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄ. ٢
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻦ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ 
  .ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﰲ"ﻧﻮﺭﺍ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ " ﻄﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳ
. ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﻜﺘﺒﻮﺍ ﻷﻥﹼ ﺟﺮﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ
ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺬﻩ 
ﺬﻩ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ، . ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ
 ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻛﺎﻧﺖ ۸,۷ﻭ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ . ﺟﻴﺪﺓ
  .ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ
 ٦٢: ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻣﺆﺷﺮ yﻣﺘﻐﲑ 
 ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١
 ﻳﻌﺘﺎﺩ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٢
  ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳊﺮﻭﻑ . ٣  
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 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ. ٤
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٥
  ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻣﻼﺀ. ٦
  ﺗﺪﻗﻴﻖ ﰱ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ۷
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ . ۸
 ﻳﻌﻘﺪ ﻭﻻﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ
ﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺪﻋﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻧﺸﻄ. ۹
  ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﲤﺎﺭﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻟﻘﺎﺀ. ٠١
  
  
  
 
 
 : ﻳﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ. ﺝ ﺏ، ﺃ، ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳﺆﺍﻻ ٠١ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻥ
  ٣=    ﺃ   
  ٢  = ﺏ
  ١=   ﺝ
ﻦ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﻤﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋ
  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  
  
  ۷٢: ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
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ﻦﻋ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﺘﺳﻹﺍ) Variable Y (ﺔﻴﻗﺮﺗﻮﳓ ﺓﺭﺎﻬﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍ ﰲ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺔﺳﺭﺪﳌﺎﺑ 
ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ  " ﺔﻳﺍﺪﳍﺍﺭﻮﻧ " ﺞﻧﺎﺑﻮﻴﻧﺎﺑ ﺍﺭﻮﻛﻮﻟﻮﺳ ﻥﺎﳒﻮﻣﻻ  
ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﻡﺎﻗﺭﺃ  ﻢﻗﺭ
ﲔﺒﺠﺘﺴﳌﺍ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸ ۹ ١٠ 
ﺔﻠﲨ 
١ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢۸ 
٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢۸ 
٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢۸ 
٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢۷ 
٥ ٣ ١ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢۷ 
٦ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢۸ 
۷ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢۸ 
۸ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢۸ 
۹ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢۷ 
١٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢۸ 
١١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢۷ 
١٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢٦ 
١٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢٦ 
١٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢۸ 
١٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢۸ 
١٦ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢۷ 
١۷ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢۷ 
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 ۸٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ۸١
 ۸٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ۹١
 ٦٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٠٢
 ۹٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ١٢
 ٦٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٢
 ۸٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣٢
 ۸٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٤٢
 ۷٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٥٢
 ۹٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٦٢
 ۸٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ۷٢
 ۸٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ۸٢
 ۸٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ۹٢
 ۷٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٠٣
 ۷٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ١٣
 ۸٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٣
 ۸٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣٣
 ۸٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤٣
 
 ﲨﻴﻊ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬ ﻭ ﻣﺎﺩﺓ، ﻛﻞ ﲢﻠﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
  :ﻳﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺖﺍﺳﺘﺨﺪﻣ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
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 001 x  = P
  
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﺍﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﺳﻮﻫﺎﺭﲰﻲ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻭ
 %001 – 67 ﺟﻴﺪﺍ
  %57 – 65 ﻣﻘﺒﻮﻻ
  %55 – 04 ﻧﺎﻗﺼﺎ
  %93 – 0 ﻗﺒﻴﺤﺎ
  
      :ﻛﺎﺍﺗﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲨﻴﻊ ﺃﻣﺎ  
  ۸٢ :  ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ
  ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ۸۸,٤٢ ٠٣  ﻧﻌﻢ-ﺃ ١
 ١١,٦۷ ٤  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 -  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
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   ۹٢ :ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﻳﻌﺘﺎﺩ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٥۸,٣ ۹٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ٢
 ۸,۸ ٣  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 ٢  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 ٥,۹
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
 
  ٠٣ :ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٦۷,۷٤ ٦٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ٣
 ٣٢,٣٥ ۸  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 -  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
 
   ١٣ :ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
 % N F ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
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 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 ۹۷,١٤ ۷٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ٤
 ٠٢,۹٥ ۷  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 -  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
 
  ٢٣ :  ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٦۷,۷٤ ٦٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ٥
 ٣٢,٣٥ ۸  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 -  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
  
 ٣٣ :ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
   ﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻣﻼﺀﻣ
 % N F ﺍﻷﺟﻮﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ۹۷,٤ ۷٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ٦
 ١١,۸ ٤  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 ٣  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 ۸,۸
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 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
  
  
   ٤٣ :ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﺗﺪﻗﻴﻖ ﰱ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٣٦,٣٥ ٥٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ۷
 ٦٢,۷٤ ۹  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 -  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
  
   ٥٣ :ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻭﻻﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ۷٦,٥٦ ٣٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ۸
 ٢٣,٥٣ ١١  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 -  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 -
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
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  ٦٣: ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻭﺟﻮﺩ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻬ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٢۸,٥٣ ۸٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ۹
 ۷١,٥٦ ٦  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 -  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
  
  ۸٣: ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﲤﺎﺭﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻟﻘﺎﺀ
ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 % N F
 ٦۷,۷٤ ٦٢  ﻧﻌﻢ-ﺃ ٠١
 ٣٢,٣٥ ۸  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺏ 
 -  ﻻ-ﺝ 
 ٤٣
 
 ٠٠١ ٤٣ ٤٣ ﲨﻠﺔ
 
 ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺘﻘﺪﻡ, ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
   :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﻋﻦ
  ۹٣ : ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
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 ﺭﻗﻢ %
 ٠١ ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲨﻠﺔ
,٤٢ ﺃ
 ۸۸
,٣
 ٥۸
,۷٤
 ٦۷
,١٤
 ۹۷
,۷٤
 ٦۷
,٤
 ۹۷
٣٥
,
 ٣٦
,٥٦
 ۷٦
,٥٣
 ٢۸
,۷٤
 ٦۷
,۹٢
 ٥۷۷
,۸٢٥
 ۷۷
,٦۷ ﺏ
 ١١
,۸
 ۸
,٣٥
 ٣٢
,٥١
 ٠٢
,٣٥
 ٣٢
,۸
 ١١
۷٤
,
 ٦٢
,٥٣
 ٢٣
,٥٦
 ۷١
,٣٥
 ٣٢
,۷٥
 ٠۹١
,۷٥٠
 ۹١
,۹ - ﺝ
 ٥
,۸   -
 ۸
,۷  - - 
 ١٤
 ٤,۷١
  
 ﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ۷۷,۹٢٥%ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﹼﻲ ﻫﻲ    
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﻗﻴﻤﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ"ﺍﻟﺮﻣﺰ 
 
ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ٠٠١  %- ٦۷%ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺘﺒﻴﺠﺔ، ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
  "ﺟﻴﺪﺍ"ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﳉﻤﻠﺔ 
  ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ" ﻫﺬﺍ ﺣﺮﰱ ﺍﻷﻭﻝ "  ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ .٣
  ٠٤: ﺍﻟﻠﹼﻮﺣﺔ 
  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳓﻮﺗﺮﻗﻴﺔﻣﻬﺎﺭﺓﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
   YX Y X ﻢﺍﻟﺮﻗ
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١ ٢٥ ٢۸ ۷٠٠ ٦٢٥ ۷۸٤ 
٢ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
٣ ٢۸ ٢۸ ۷۸٤ ۷۸٤ ۷۸٤ 
٤ ٢٥ ٢۷ ٦۷٥ ٦٢٥ ۷٢۹ 
٥ ٢٦ ٢۷ ۷٠٢ ٦۷٦ ۷٢۹ 
٦ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
۷ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
۸ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
۹ ٢٥ ٢۷ ٦۷٥ ٦٢٥ ۷٢۹ 
١٠ ٢۸ ٢۸ ۷۸٤ ۷۸٤ ۷۸٤ 
١١ ٢۷ ٢۷ ۷٢۹ ۷٢۹ ۷٢۹ 
١٢ ٢٦ ٢٦ ٦۷٦ ٦۷٦ ٦۷٦ 
١٣ ٢۷ ٢٦ ۷٠٢ ۷٢۹ ٦۷٦ 
١٤ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
١٥ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
١٦ ٢۸ ٢۷ ۷٥٦ ۷۸٤ ۷٢۹ 
١۷ ٢۸ ٢۷ ۷٥٦ ۷۸٤ ۷٢۹ 
١۸ ٢٦ ٢۸ ۷٢۸ ٦۷٦ ۷۸٤ 
١۹ ٢٦ ٢۸ ۷٢۸ ٦۷٦ ۷۸٤ 
٢٠ ٢٥ ٢٦ ٦٥٠ ٦٢٥ ٦۷٦ 
٢١ ٢۷ ٢۹ ۷۸٣ ۷٢۹ ۸٤١ 
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٢٢ ٢٥ ٢٦ ٦٥٠ ٦٢٥ ٦۷٦ 
٢٣ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
٢٤ ٢٦ ٢۸ ۷٢۸ ٦۷٦ ۷۸٤ 
٢٥ ٢۷ ٢۷ ۷٢۹ ۷٢۹ ۷٢۹ 
٢٦ ٢۷ ٢۹ ۷۸٣ ۷٢۹ ۸٤١ 
٢۷ ٢٥ ٢۸ ۷٠٠ ٦٢٥ ۷۸٤ 
٢۸ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
٢۹ ٢٥ ٢۸ ۷٠٠ ٦٢٥ ۷۸٤ 
٣٠ ٢٦ ٢۷ ۷٠٢ ٦۷٦ ۷٢۹ 
٣١ ٢٦ ٢۷ ۷٠٢ ٦۷٦ ۷٢۹ 
٣٢ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
٣٣ ٢٦ ٢۸ ۷٢۸ ٦۷٦ ۷۸٤ 
٣٤ ٢۷ ٢۸ ۷٥٦ ۷٢۹ ۷۸٤ 
ﺔﻠﲨ ۹٠٠ ۹٣۷ ٢٤۸١٠ ٢٣۸٥٤ ٢٥۸٤٣ 
  
ﻦﻣ ﻩﺬﻫ ﺔﺣﻮﻠﻟﺍ ﻑﺮﻌﻧ ﻥﺃ ﺔﻤﻴﻗ:  
N  =  ٣٤  
∑x  = ۹٠٠  
∑y  = ۹٣۷  
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∑xy  = ٢٤۸١٠ 
∑   = ٢٣۸٥٤ 
∑  = ٢٥۸٤٣  
  
  
  
 
 
 
 
 
         ۹۷٢,١١=  
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:         ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ" r "ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻘﻬﺎ    = ١١,٢۷۹ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻭ
  ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ( ﺃ
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻭ = ١١,٢۷۹ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ  
 ﺛﺒﺎﺕ ﺇﱃ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﺫﺍ ﻭ. y ﻣﺘﻐﲑ ﳓﻮ x ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﻓﺬﻟﻚ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ
 ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻭ ١,٠٠٠ - ٠,٠۸ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺃﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﻟﺴﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
  .ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ ﺟﺪﺍ ﻗﻮﻱ ﺗﺄﺛﲑﻩ y ﻣﺘﻐﲑ ﳓﻮ x ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ
 ﺃﻥ ﻗﺒﻞ( tnemoM tcudorP)ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ" r "ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ( ﺏ
 :ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ fdﺃﻭﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲡﺮﻯ
 rn -N = fd
 ٤٣ = N
 ٢= rn 
  ٢٣ = ٤٣ -٢=  fd
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﳒﺪ ٢٣ ﻫﻮ fd ﺃﻥ ﻓﻨﻌﺮﻑ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ" r "ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺇﱃ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
% = 1 ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ ٠,۹٤٣% = 5 ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ" r "ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ
  ٠,۹٤٤
 ٠,۹٤٣ =  ﻭ  = ١١,٢۷۹ ﺃﻥ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ  ﻭ  ﺃﻭ  ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ  
   ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ  ﺃﻥ ﻓﻨﻈﺮ% 1 ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ٠,۹٤٤ ﻭ% 5 ﺩﺭﺟﺔ
   ١١،٢۷۹>٠,۹٤٣
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   ١١,٢۷۹>٠,۹٤٤
 ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺎ ، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ  ( )ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ  
 ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ. ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ( oH )ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻓﻠﺬﻟﻚ%. 1 ﻭ% 5
 " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻥ. ﻮﻟﺔﻣﻘﺒ( aH )ﺍﻹﺟﺎﺑﻴﺔ
 " ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼﹼﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ
  .ﺩﻳﻨﻮﻳﺎ ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ
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 ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ
  ﺍﳋﻼﺻﺔ. ﺍﻷﻟﻒ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻭ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﻥ ﻌﺪﺑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺖ
  :ﻭﻫﻲ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﲡﻴﺐ ﺍﳋﻼﺻﺔ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺔﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻥ. ١
"  ﳍﺪﺍﻳﺔﺍ ﻧﻮﺭ  " ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺼﻞﻔﺍﻟ ﻟﻄﻼﺏ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﰉ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﻭ. ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ
  .ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺪﺭﻳﻘ ﺣﱴ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ ﺍﻟﱴ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﻷﻥﹼ. ﺟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺼﻞﻔﺍﻟ ﻄﻼﺏﻟ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻛﺎﻧﺖ. ٢
 ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﺎﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺣﱴ ﺍﳌﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ
 ﻟﻄﻼﺏ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﹼﻌﺒﺔﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺎﻥ .٣
  .ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ " ﻧﻮﺭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ  "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺎﳌﺪﺭﺳﺔﺑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺼﻞﻔﺍﻟ
 ﺍﻹﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻫﺬﺍ
 ﺇﱃ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ١,٠٠٠ - ٠,٠۸ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻘﻊ ﻭ ١١,٢۷۹ ﻫﻲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺑﺮﻣﺰ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ" r "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 %. 1 ﺃﻭ % 5 ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﺃﻣﺎ ،  ﻣﻦ ﺃﻛﱪ  ﻥﻷ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ
6
 9
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 ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ،( oH)ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ( aH)ﺍﻹﺟﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﻭ
  .ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺟﺪ ﺇﺫﻥ
  ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ. ﺍﻟﺒﺎﺀ
   :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻭﻥ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ
   ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ. ١
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺃﺧﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﲪﺎﺳﺔ ﻳﺮﻗﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﰲ  ﺍﺧﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ(  ﻣﺜﻼﹰ " ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ )ﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
 ﺳﻮﻟﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻴﻮﺑﺎﻧﺞ"  ﻧﻮﺭﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ " ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﳉﻤﻴﻊ ( ﺍﻹﻣﻼﺀ ) ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ
  ﻻﻣﻮﳒﺎﻥ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳌﺪﺭﺱ. ٢
 ﻣﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ, ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺸﺪﺓﺑ" ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﰱ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﻷﻥﹼ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺣﱴ( ﻣﺮﺗﲔ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﰲ ) ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﻠﹼﻌﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﰲ ﻭﲪﺎﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﺗﻨﺸﺄﺕ, ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﱃ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻏﻬﻢ
  ﻟﻄﻼﹼﺏ. ٣
 ﻣﺎﺩﺓ ﻭﳚﻌﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﰲ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺃﺳﺎﺗﻴﺬ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺃﺳﺎﺗﺬﻫﻢ ﻳﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ, ﳏﺒﻮﺑﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﱃ ﻳﺼﻠﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
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 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
 3991 ، ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺓﺩﺍﺭ : ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻠﻢ ﻋ ﺇﱃ ﻣﺪﺧﻞ ، ﺍﳋﻮﱄ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
 9991 , ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺩﺍﺭ , ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻠﺤﺺ , ﻓﺆﺍﺩ ﻧﻌﻤﺔ
 . ﻭﻓﻨﻮﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺇﱃ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ . ﺍﻟﺸﻨﻄﻰ ﺻﺎﱀ ﳏﻤﺪ
 5991 . ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺩﺍﺭ . ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
 ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺩﺍﺭ . ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ . ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻣ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ . ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﲪﺪ
 3141 . ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ
 ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ، : ﻣﺼﺮ ، ﺎ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻌﻤﻴﺔ، ﺃﲪﺪ ﺭﺷﺪﻱ
 ﻡ 9891 - ﻩ 0141
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ , ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ , ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ
 5891 , ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺃﻡ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺣﻘﻮﻕ : ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 . ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺩﺍﺭ : ﺍﻷﺭﺩﻥ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ ﺇﱃ ﻣﺪﺧﻞ . ﺍﳋﻮﱄ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ
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